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I Ayu Agung King Shasa.(2020) ”Pengaruh Konformitas Teman Sebaya 
Terhadap Perilaku Merokok Pada Remaja Akhir di Sarabaya”. Skripsi 




Perilaku merokok yang merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh 
individu dengan cara membakar dan menghisap serta dapat menimbulkan 
asap yang dapat terhisap oleh orang-orang disekitarnya. Konformitas 
merupakan tindakan secara sukarela sebagai tendensi keyakinan yang 
ditunjukkan melalui perilaku dengan tujuan penyesuaian diri terhadap 
individu lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya 
dan seberapa besar pengaruh  konformitas teman sebaya terhadap perilaku 
merokok pada remaja akhir di Surabaya. Subjek dalam penelitian ini adalah 
202 orang remaja laki-laki berusia 18-21 tahun yang aktif merokok. 
Penelitian ini menggunakan incidental sampling dengan alat ukur 
konformitas teman sebaya dan  penelitian ini menggunakan pertanyaan 
tertutup mengenai berapa jumlah rokok yang dihabiskan dalam sehari. Data 
yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik non-parametrik Kendall’s 
Tau-b dengan hasil yang diperoleh nilai correlation coefficient antar variabel 
yaitu nilai r sebesar -0,069 dengan nilai p 0,171 (p > 0,05) yang berarti tidak 
ada korelasi yang signifikan antara Konformitas Teman Sebaya Terhadap 
Perilaku Merokok Pada Remaja Akhir di Surabaya sehingga penelitian ini 
tidak dapat dilanjutkan ke uji regresi. 
 










I Ayu Agung King Shasa (2020) “The Influence of Peers Conformity 
Towards Smoking Behavior on Late Teenagers in Surabaya”. 
Undergraduate Thesis. Faculty of Psychology, Widya Mandala Catholic 
University Surabaya.  
 
ABSTRACT 
Smoking behavior is an activity that is done by individuals by burning and 
inhaling, and can also produce smoke that could be inhaled by people around 
them. Conformity is a voluntary activity as a belief tendency that is shown 
through behaviors with the purpose of adapting with other individuals. This 
study's purpose is to know the influence of peers conformity towards smoking 
habit on late teenagers in Surabaya. The informants in this study were 202 
male teenagers between the age of 18-22 years old that are actively smoking. 
This study is using incidental sampling with peers conformity scale. This 
study is using closed questions about the amount of cigarettes that they use 
in a day. The data collected is being analyzed by using a non-parametric 
method by Kendall’s Tau-b. The result shows that the correlation coefficient 
score between variable (r) -0,069 as big as and p score 0,171 (p > 0,05), 
which means that there is no significant correlation between Peers 
Conformity Towards Smoking Behavior on Late Teenagers in Surabaya in 
consequence, a further regression analysis could not be done towards this 
study. 
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